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El “presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo, determinar de qué 
manera la aplicación de las convenciones probatorias contribuye en el principio de 
economía procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San” Martín, 
2019. El diseño de investigación es cualitativo, porque “se sustenta en un análisis 
de documentos y entrevista. Los resultados se obtuvieron utilizando la técnica de” 
entrevista y análisis documentario. Finalmente “se concluye que, si existe la 
aplicación de las Convenciones Probatorias contribuye al Principio de Economía 
Procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín en el año 
2019, debido a que se da la simplificación de la actividad probatoria y por ende se 
realicen las audiencias en menos tiempo y ayuda a descongestionar la carga 
Procesal” en el Juzgado. 
 























The objective of this research work is to determine how the application of evidentiary 
conventions contributes to the principle of procedural economy in the 
Supraprovincial Collegiate Criminal Court of San Martin, 2019. The population is 
made up of 120 files in process of the San Martin Supraprovincial Collegiate 
Criminal Court. The research sample was made up of the total population, 
constituting a sample universe. The research design is qualitative, because it is 
based on an analysis of the information and sources where the creation of concepts 
is aimed at, where the objective is to decipher the most important within a certain 
study area and the type of study applied. The results were obtained using the 
interview technique and documentary analysis. Finally, it is concluded that, if the 
application of the Evidentiary Conventions exists, it contributes to the Principle of 
Procedural Economy in the Supraprovincial Collegiate Criminal Court of San Martin 
in the year 2019, due to the fact that the simplification of the evidentiary activity 
occurs and therefore the hearings in less time and helps to decongest the 
procedural burden in the Court. 
 




En diferentes países está permitido poder llegar a un acuerdo entre el Ministerio 
Publico y la Defensa en relación a los hechos y pruebas de un proceso penal. 
Es así que en la doctrina venezolana lo llaman acuerdo, en la doctrina chilena 
se denomina una solicitud y en Colombia es llamado estipulaciones. Italia no 
recoge acuerdos de ningún tipo entre las partes y en estados Unidos solamente 
está permitido acuerdos respecto a los hechos más no las pruebas. En nuestro 
país Perú, lo conocemos como “Convenciones Probatorias”, si está permitido y 
es el único país que puede realizar estos acuerdos en relación a los hechos y 
pruebas. 
 
Esta figura jurídica se aplica conforme el Código Penal, en la etapa intermedia.  
Es decir, cuando la fiscalía presente su acusación a las partes procesales. Se 
tiene el plazo de 10 días para contestar las imputaciones, así también de poder 
proponer convenciones probatorias sobre hechos, circunstancias o medios de 
pruebas. En la audiencia de control de acusación de debatirá si es posible 
aplicar lo solicitado.  
 
Gracias a las Convenciones Probatorias se puede concluir un proceso penal en 
menos tiempo, de ahí que podemos indicar que tiene sus ventajas debido a que 
aporta al principio de Economía Procesal. Dicho principio nos permite identificar 
que en la administración de justicia hacemos más con menos, es decir 
logramos las pretensiones con un ahorro de esfuerzo y costo de las actuaciones 
procesales. 
 
En nuestro distrito Judicial de San Martín existe una excesiva carga procesal 
en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, donde por día 
se llevan a cabo cerca de 15 a 20 audiencias, lo que humanamente hace 
imposible poder avanzar en el juicio, dado al tiempo corto que separa cada 
juicio oral, por lo que de alguna forma afecta poder brindar una administración 




Por lo que surge el siguiente problema general, ¿De qué manera la aplicación 
de las Convenciones Probatorias en la etapa de juzgamiento, contribuye en el 
Principio de Economía Procesal en el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martín, 2019?  
 
La justificación del estudio por; conveniencia, permitió obtener datos reales con 
respecto a la relación de las convenciones probatorias y principio de economía 
procesal a efectos de ser considerada en la etapa del Juicio Oral. Relevancia 
social, la información que se ha obtenido, sirve de conocimientos para la 
sociedad, abogados litigantes, fiscales y para la entidad en mención. Valor 
teórico, aporta conocimientos a la comunidad científica con respecto al estudio 
de cada una de las variables, las cuales están apoyadas en aportes teóricos 
vigentes. Implicancia práctica, los resultados son considerados y tomados con 
fines de mejora para la aplicación de las convenciones probatorias y su aporte 
en el principio de economía procesal en la etapa del juzgamiento, a fin de 
disminuir el tiempo al resolver los procesos judiciales tramitados en el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín y así reducir la excesiva carga 
procesal. Utilidad metodológica, se utilizó ficha de análisis documental y guía 
de entrevista, las cuales podrán ser utilizadas en posteriores investigaciones. 
Además, se planteó como objetivo general, determinar de qué manera la 
aplicación de las convenciones probatorias en la etapa de juzgamiento, 
contribuye en el principio de economía procesal en el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martín, 2019. En tanto, los objetivos específicos, 
analizar cómo se realiza la aplicación de las convenciones probatorias en el 
juicio oral por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín en el 
año 2019 mediante un análisis documental, e identificar como la aplicación de 
las convenciones probatorias en la etapa de juzgamiento contribuye al principio 
de economía procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San 
Martín, 2019, mediante una entrevista.  
 
Finalmente, el estudio planteó como hipótesis, la aplicación de las 
Convenciones Probatorias sí contribuye de manera positiva al Principio de 
Economía Procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San 
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Martín en el año 2019, esto se debe a la simplificación de la actividad probatoria 
y por ende se realicen las sesiones de audiencias en menos tiempo y ayuda a 
descongestionar la carga Procesal en el Juzgado Colegiado de Supraprovincial 
































II. MARCO TEÓRICO 
Con la finalidad de sustentar la presente investigación, se recopiló información 
de investigaciones ya ejecutadas relacionadas con las variables de estudio, a 
nivel internacional, nacional, regional y local. Con respecto al ámbito 
internacional, se presentó a: Gómez, B. (2016), Acuerdos Probatorios. (Tesis 
de pregrado). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. La 
investigación fue de tipo y diseño cualitativo. La población y muestra estuvo 
conformada por las sentencias judiciales en aplicación al Código Orgánico 
Integral Penal. La técnica e instrumento fue el análisis documental. Concluyó 
que: Esta figura es la propuesta de cualquiera de los sujetos procesales sobre 
algunos acontecimientos, situaciones o medios de prueba.  
 
Lema, B. (2017), De la actividad probatoria en el Proceso Penal. (Tesis de 
maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. La investigación 
fue de tipo cuantitativo y diseño cualitativo. La técnica e instrumento fue el 
análisis documental. Concluyó que: Probar determinada conducta si es 
culpable o no, de manera general y amplia, se puede realizar de diferentes 
formas. Lo importante es que tiene acreditarse la seguridad de la comisión del 
delito.  
 
Rivas, J, Rodríguez, M & Videla, J. (2015), Las estipulaciones probatorias en el 
proceso penal salvadoreño. (Tesis de pregrado). Universidad de El Salvador. 
La investigación fue de tipo y diseño cualitativo. La población y muestra estuvo 
conformada por la sociológico jurídico. La técnica e instrumento fue el análisis 
documental. Conclusiones: Esta figura es llegar a un solo fin entre la fiscalía y 
el querellante. De tal manera que en juicio no se pueda debatir las 
circunstancias o hechos acordados anteriormente. 
 
Con respecto al ámbito nacional, se presentó a: Araujo, M. (2018), Causas que 
impiden la aplicación de las convenciones probatorias y afectan al principio de 
celeridad procesal penal Huánuco, 2017. (Tesis de maestría). Universidad de 
Huánuco, Perú. La población estuvo constituida por todos los operadores 
jurídicos que laboran en la zona judicial de Huánuco y la muestra estuvo 
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conformada por 04 jueces penales de investigación preparatoria, 50 fiscales 
penales; y 20 abogados penalistas. La técnica e instrumento fueron dos 
cuestionarios. Concluyó que: Se determinó que el no conocer esta figura 
jurídica, por parte de los operadores de justicia, contribuye medianamente a su 
inaplicación, afectando el principio de celeridad procesal penal, en Huánuco, 
2017. 
 
Melgarejo, M. (2018), Convenciones probatorias y su finalidad para el logro de 
la justicia penal negociada en la Corte Superior de Huaura, años 2016 al 2017. 
(Tesis de maestría). Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
Huacho, Perú. Los participantes fueron 45 personas y la muestra estuvo 
conformada por 3 jueces, 3 asistentes judiciales, 3 especialistas, 16 abogados 
y 20 estudiantes de derecho y ciencias políticas. Concluyó que: Esta 
herramienta que se encuentra regulada en la norma, contribuye a la justicia 
negociada. Teniendo que tener cuidado de no afectar derechos de la parte 
agraviada.  
 
Quintana, G. (2017), Convenciones en materia procesal. (Tesis de maestría). 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. La investigación fue de 
tipo y diseño cualitativo. La población y muestra estuvo conformada por el 
Sistema Penal. La técnica e instrumento fue el análisis documental. Concluyó 
que: de acuerdo a como vamos evolucionando en la sociedad y a través de los 
años, encontrar la verdad en un determinado proceso penal es el objetivo. 
(Chico, y Ortiz, 2018). 
 
Con respecto al ámbito regional y local, no se encontró investigaciones con 
algunas de las variables materia de investigación. 
 
Para el sustento teórico, se consideró distintas teorías expuestas por autores.  
 
Las convenciones probatorias en palabras de Quintana (2017) son aquellas 
herramientas o figuras que establece nuestra norma, con el fin de que poder 
realizar los procesos judiciales en el menor tiempo posible. Lo que se busca es 
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tener mayor rapidez en las sentencias.  Podemos establecerlas en 3 partes. 
Una de ellas es cuando fiscalía presenta la acusación. Posteriormente los 
sujetos procesales tienen que solicitarlo y finalmente se debatirá en audiencia.  
 
Aguirre (2010), cita al procesalista colombiano Silva Corredor, en dicho 
ordenamiento jurídico, tiene el nombre de estipulaciones, donde manifiesta que 
es un trato entre la fiscalía y la parte contraria. No significa que se acepta la 
culpabilidad o responsabilidad penal.  Solo es un acuerdo para determinados 
documentos o hechos a fin de que estos no entren en discusión.  
 
Arbulú (2012), indica que las convenciones probatorias suprimen la carga de la 
prueba, comprendiendo hechos no controvertidos, los cuales no pueden ser 
sometidos a debate. Asimismo, indica que, aunque el código solo regula que 
se pueden proponer en etapa intermedia, no quiere indicar que no se pueda 
proponer en etapa de juicio oral.  
 
Rodríguez (1995), comenta que este proceso de negociación impide que la casi 
totalidad de causa criminales lleguen a juicio, aun así, se trate de delitos graves, 
las negociaciones han terminado en convertirse en el modo habitual de 
terminación del proceso. Los acuerdos a que lleguen la fiscalía con la parte 
imputada no siempre serán iguales, cada caso en concreto son situaciones y 
acciones diferentes que ha realizado el imputado. (Landa, 2016). 
 
Pongamos un ejemplo. En un proceso penal donde hay 5 imputados, de las 
cuales 2 de ellos se acogen a arreglar o llegar a un acuerdo con fiscalía, es 
decir aceptan algunos hechos. En Juicio oral ya no se debatirá lo acordado solo 
respecto a los dos imputados. En relación a los restantes de igual manera se 
debatirá todas las pruebas y hechos. (Mixán, 2016). 
 
Principio de necesidad en relación a las convenciones probatorias, tiene su 
fundamento en que se tienen que desvirtuar la presunción de inocencia del 
imputado por parte de fiscalía. Llegar a la verdad con el respaldo jurídico, 




Las partes procesales cuando proponen las convenciones probatorias, tienen 
que hacerlas en su escrito correspondiente. Es decir, plasmarlo en su 
contestación de acusación, mencionarlas y fundamentarlas. El hecho que lo 
soliciten no quiere decir que el juez tenga la obligación de aceptarlas. En 
audiencia se sabrá si son aceptadas o rechazadas. (Mixán, 1992). 
 
Jauchen (2014) indica que, este principio tiene la característica de poder llegar 
a la verdad mediante la presentación de medios probatorios. Esta figura 
procesal es el trato o la negociación entre las dos partes para llegar a un fin u 
objetivo, de tal manera que en audiencia ya no se debate lo acordado. 
 
La norma expresa que esta herramienta se puede solicitar en la etapa de 
control de pruebas, sin embargo, no existe impedimento de poder hacerlo en 
juicio oral, el objetivo es poder llegar a reducir las audiencias (Oré, 2016). 
 
Un problema en relación con esta herramienta dentro del distrito judicial de 
Tarapoto, es que la mayoría de las partes procesales, tanto fiscalía como 
abogados defensores, desconocen su aplicación en audiencia, no saben como 
solicitarlo o tienen miedo de poder hacerlo. Por lo que su aplicación ayudaría al 
sistema de justiciable sea más rápido y disminuya la carga procesal.  
 
Otro problema en relación a lo mencionado, es que esta herramienta seria de 
aplicación más exitosa en un proceso civil o en un proceso penal, aunque 
sabemos que ayudaría mas en el segundo, los juzgados se encuentran 
saturados y sobrecargados, por lo que hay una necesidad de utilizar las 
herramientas que nos presente nuestra norma. (Roxin, 2003). 
 
Los tratos o acuerdos, deben ser utilizados con mayor frecuencia en las 
audiencias, es necesario que todos estén debidamente preparados, incluso el 
magistrado quien dirige el debate, se espera que ellos que son conocedores 
del derecho,  lo proponga para que las partes puedan aceptar o no esta 
recomendación, por lo tanto se necesita una preparación no solo de los sujetos 
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procesales si no también de las personas que dirigen la audiencia, mas aun 
que depende de ellos el resultado de la situación jurídica.   (Montero, 1998). 
 
La aplicación de esta figura procesal se encontraría dentro de la etapa de 
actuación o presentación de los medios probatorios, por lo que facilitaría que la 
audiencia se realice en menos horas y sean más prácticas, ya no se discutiría 
aspectos que no son necesarios, de frente se centraría el debate en confirmar 
si la conducta o la actúan de la persona ha configurado o no un delito.   
(Montero, 1998). 
 
A continuación, detallaremos como se aplica esta herramienta procesal en el 
derecho comparado.  
 
En Venezuela, en dicho país la denominan estipulaciones probatorias, donde 
el ministerio publico puede llegar a un acuerdo o trato con la defensa, respecto 
a un determinado hecho o prueba. En la etapa de juicio oral respecto al acuerdo 
no se admitirá oposición o contradicción, en conclusión, no se actuará. 
 
Su tribunal de su ordenamiento jurídico, ha indicado en reiterada jurisprudencia, 
que cuando se negocie un hecho o situación, será considerado como un hecho 
probado. Lo que se busca es realizar mas audiencias en el menor tiempo 
posible con la finalidad de garantizar los principios que se aplican a esta figura, 
tal es el caso el de necesidad.  
 
En Colombia, también es conocido como estipulaciones probatorias, tienen el 
mismo concepto, un acuerdo o negocio entre ambas partes: fiscalía y defensa 
técnica. Sin embargo, se solicitan en la audiencia preparatoria, es decir que no 
es necesario que se pueda solicitar por escrito. En la misma audiencia pueden 
proponerlo las partes, lo que rige en este ordenamiento es que se puedan 





El tramite cuando lo soliciten, el juez a cargo puede dar un receso en la 
audiencia aproximadamente de una hora, para que las partes procesales 
puedan ponerse de acuerdo, sobre que hechos o situaciones van a convenir. 
Los mismos que de aprobarse ya no se actuaran en juicio oral.  (Villavicencio, 
2015). 
 
Una diferencia con el ordenamiento jurídico de Venezuela, es que en Colombia 
si está permitido que, si las partes no proponen los acuerdos, el juez puede 
mencionar o hasta decirles si habría la posibilidad de poder hacerlo. Hay una 
libertad por parte de juez proponerlo. (Aguiló, 20016). 
 
En Chile, la conocen con convenciones probatorias. Acuerdo entre las dos 
partes del proceso sobre hechos o pruebas. Se asemeja a la de Colombia en 
el sentido que el magistrado tiene esa libertad de poder proponerlo en audiencia 
de preparación para juicio. Situación que no sucede en Venezuela, y que en el 
Perú tampoco esta prohibido hacerlo. (Cociña, 2014). 
 
En el ordenamiento jurídico de Chile, no es obligatorio que esta herramienta se 
realice mediante escrito. Ya que pueden solicitarlo en la misma audiencia. Si 
bien el juez penal puede proponerlo, las partes son quienes deciden que 
hechos y pruebas. El juez no puede hacer acuerdos o convenciones de oficio. 
Solamente se limita a proponerlo, su obligación es actuar de manera imparcial, 
sin favorecer a nadie.  
 
En la misma línea, Roxín sostiene que el procedimiento intermedio cumple una 
función de control negativo, en el sentido que proporciona otra posibilidad de 
evitar un juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. Se trata 
en consecuencia de analizar si como se afirma en la acusación planteada, 
existe una sospecha suficiente para imputar a una persona el hecho punible 
objeto de acusación, con base precisamente en los actos procesales 




Teoría de la acción comunicativa. - nos invita a utilizar la racionalidad, es decir 
utilizar las pruebas en relaciona los hechos, no se puede presentar en un juicio 
oral documentos, pericias u otros que no tengan relación, por algo se tiene que 
utilizar la lógica.   (Habermas, 2003). 
 
Con tal propósito, Habermas (2003) nos sigue mencionado que para que exista 
una buena convivencia en una sociedad surge la acción comunicativa, implica 
no solo tener una fluidez en las relaciones intersociales, también es utilizar la 
racionalidad, y esta tiene su origen desde el aspecto interno de la persona, es 
decir surge la necesidad de que las relaciones sean pacificas entre todos. 
Atribuimos esta teoría con nuestra investigación porque para proponer 
convenciones probatorias, tiene que salir de la voluntad de la persona, del 
querer llegar a un acuerdo y estar listo de aceptar algunos hechos o pruebas.  
 
Habermas (2003), define que la acción comunicativa como un aspecto 
personalísimo. Los participantes llegan a un propósito, exteriorizando su 
voluntad a través de las palabras. Esto podemos percibirlo en la audiencia de 
control de acusación, donde el abogado defensor o la fiscalía expresa o solicita 
querer llegar a una negociación o acuerdo cumpliendo los requisitos que 
estable la normativa penal. 
 
No hay duda que si se aplica esta herramienta procesal en los diferentes 
procesos judiciales, contribuiría a descongestionar la carga del juzgado 
colegiado, además que se aplicaría el principio de economía procesal, nada 
menos que se puede hacer más trabajo gastando menos recursos.  
 
Esta teoría aporta a nuestra investigación la necesidad de que pueda 
establecerse una comunicación mas fluida con la otra parte a fin de poder llegar 
a un objetivo común.  
 
Por su parte Arbulú (2012),  la prueba es generar certeza, seguridad y 
conviccion de un determinado hecho o accion. En el derecho aleman, hacen 
una diferenciacion entre prueba y justificacion, indicando que el primero tiene 
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que proporcionar al juez una credibilidad de la teoria del caso de cada una de 
la partes. En el segundo presupuesto no necesariamente genera certeza al 
juez, es la argumentacion del motivo que esta utilizando dichas pruebas, es el 
argumento que se utiliza. Otro autor menciona que es generar una conviccion 
sicologica por parte del operadora de justicia en relacion a las apruebas 
aportadas.  
 
Este mismo autor, citando a Vincenzo Manzini, indica que la prueba tiene que 
tener 3 actos, que se dividen en lo siguiente: produccion, cuando con voluntad 
de las partes procesales incorporan los documentos, testimoniales, etc. para 
acreditar la certeza de un determinado hecho. El segundo acto es la valoracion, 
es la interpretacion y la evaluacion por parte del magistrado a las pruebas que 
las partes han presentado. Conviccion, es nada menos que la seguridad del 
hecho que quieres acreditar con un respaldo probatorio.  
 
En la sentencia N° 6712-2005-HC/TC se señaló que el derecho a la prueba 
tiene que estar garantizado por el debido proceso, ademas tiene que realizarce 
de manera objetiva. Se fundamenta que las partes procesales pueden 
respaldar su postura con pruebas convinsentes.  
 
Algunos autores la definen como una garantia de que toda persona tiene para 
presentar lo que considera conveniente para respaldar su postura (STC 1014-
2007- PHC/TC). Tiene una doble concepcion de dimension. En su dimensión 
subjetiva, todas las partes pueden presentar pruebas en las etapas del proceso. 
En su dimensión objetiva, el juez tiene la oportunidad de poder pedir pruebas, 
realizar la valoracion conforme los criterios de la norma (STC 1014-2007- 
PHC/TC). 
 
Teoría de la Justicia: su máximo exponente es John Rawls, nos establece que 
cada persona tiene el derecho de poder tener un proceso judicial equitativo y 
no se vulnere sus derechos, esta teoría guarda relación con nuestra 
investigación, porque al aplicar esta herramienta procesal, ayudaría a generar 
ahorro en la administración pública, lo cual es muy beneficio no solo para los 
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operadores de justicia sino también para el estado peruano, porque ese dinero 
se puede utilizar en otros lugares. Así también las audiencias se realizarían 
más rápido y los magistrados se centrarían a plenitud en debates que realmente 
































Enfoque de la investigación 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, para el autor Barbour 
(2013), este tipo de investigación consiste en la observación y descripción 
de las situaciones sociales. En el caso concreto Convenciones 
Probatorias, asimismo sobre los efectos del mismo al Principio de 
Economía Procesal.  
 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo aplicada, teniendo en cuenta lo que 
menciona el autor Barbour (2013), no solo se centra en describir la 
situación del problema, busca dar una solución. En el caso concreto 
propondré la aplicación de Convenciones Probatorias. 
 
Diseño de la investigación 
Es teoría fundamentada, el autor Arroyo (2009) que se sustenta en un 
análisis de la información y fuentes donde se tiene por objetivo la creación 
de conceptos, donde se busca descifrar lo más importante dentro de una 
determinada zona de estudio. 
 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Categorías 
En este aspecto se ha tenido en cuenta las variables de estudio y en tal 
sentido se tienen como categorías de estudio a las siguientes: 
 
- Convenciones Probatorias. 
- Principio de Economía Procesal. 
 
Subcategorías 
En este apartado se ha tenido en cuenta, que para cada categoría se 
cuenta con una subcategoría, siendo de la siguiente manera: 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
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- Convenciones Probatorias 
 Simplificación Probatoria. 
 Desconocimiento de las partes procesales. 
 Respecto a hechos o Pruebas. 
 
- Economía Procesal 
 Duración de las audiencias. 
 Ahorro en Recursos del Estado. 
 Practicidad en los procesos Judiciales. 














Las convenciones probatorias 
son los tratados o acuerdos 
entre los sujetos procesales. 
(Quintana, 2017). 
 
Está variable se logrará a 













Implica hacer más con menos, 
ahorrar recursos. 
 
Esta variable se logrará a 
través del análisis 
documental. 





Se analizará las diferentes teorías 





3.3 Escenario de estudio 
Tiene como escenario de estudio el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martín – Tarapoto, esto son los expedientes 
tramitados en el año 2019. 
 
3.4 Participantes 
- Marco Antonio Tipiani Valera (Presidente del Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial - Tarapoto). 
- Carlos Enrique Vásquez Torres (Integrante del Juzgado Penal 
Supraprovincial de Tarapoto). 
- Luis Alberto Gonzales Eneque (Integrante del Juzgado Penal 
Supraprovincial de Tarapoto). 
- Alan Lozada Pérez (Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Coorporativa de Moyobamba). 
- Héctor Ching Morante (Defensor Público – Penal de Tarapoto). 
- Willy Marcelino Ruiz Figueroa (Defensor Público) 
- Jesús Alberto Herrera Vega (Abogado Particular) 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para el presente trabajo de investigación las técnicas utilizadas para la 
recolección de datos fue el análisis documental y la entrevista, la misma 
que se sirvió para el análisis de expedientes y entrevistas a los jueces que 
conforman el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, así como a un 
fiscal y a un abogado defensor de la Región de San Martín. 
 
Instrumentos 
Para Sánchez & Reyes (2006) son herramientas que se emplean o aplican 
en el proceso de recolección de datos, asimismo, sostienen que los 
instrumentos se seleccionan a partir de la técnica previamente 





- Guía de entrevista. 
- Ficha de análisis documental. 
3.6 Procedimientos 
Consiste en el análisis de las teorías fundamentadas, en este caso, las 
convenciones probatorias. A esto se suma el principio de economía 
procesal en los expedientes tramitados en el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martín. 
 
3.7 Rigor científico 
En la presente investigación se tuvo en cuenta, los siguientes métodos de 
investigación que cumpla con el rigor de la metodología de la 
investigación, estableciendo criterios como la confiabilidad, validez y 
objetividad. (Hernández, 2014, p. 453) 
 
Un rigor científico que cumplió la investigación es, la dependencia, la cual 
Hernández (2014) señalaron que es una especie de confiabilidad 
cualitativa y de ahí la necesidad de grabar los datos, ya sean entrevistas, 
sesiones, observaciones, entre otros. (p. 453). Otro rigor científico, que 
cumplió la investigación es, la credibilidad, el cual se refiere a “si el 
investigador ha captado el significado completo y profundo de las 
experiencias de los participantes (Hernández, 2014, p. 455). 
 
Además, la investigación cumplió con el rigor de la transferencia, ya que 
la investigación no busca transferir sus resultados a otro campo, sino 
lograr que el lector, se pregunte si los resultados pueden aplicarse a su 
contexto. Por último, se aplicó también en la presente investigación el rigor 
de confirmación o confirmabilidad, la cual consiste en “rastrear los datos 
en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos”. 







3.8 Método de análisis de la información 
Se realiza a través de la Teoría Fundamentada, que lograremos obtener 
mediante nuestras técnicas de investigación, en este caso mediante el 
juicio de expertos y el análisis documental. 
 
3.9 Aspectos éticos 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha tenido en 
cuenta las fuentes consultadas, es por ello que se citó de acuerdo al estilo 
APA, se reservó la información cuando se encontró información privada 
de la entidad. Se han respetado los lineamientos establecidos por la 
propia universidad, también cuenta con originalidad y con autoría propia 
del autor.   
 
Por otra parte, se ha respetado las opiniones de los entrevistados, sea 
que no respalden la postura del investigador, lo importante es que se ha 
tenido en cuenta las opiniones de las personas especialistas en la Materia, 
ya que se encuentran inmersos en la etapa de juzgamiento a fin de poder 
llegar una conclusión final en la investigación.  
 
Otro aspecto ético en la presente investigación, en el análisis de los 
expedientes, se ha mantenido en reserva y discreción los nombres de los 
imputados y de los agraviados, respetándose así su identidad en la 














Objetivo general: Determinar de qué manera la aplicación de las convenciones 
probatorias en la etapa de juzgamiento contribuye con el principio de economía 
procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, 2019. 
 
Se ha podido llegar a este objetivo a través de la aplicación de los dos 
instrumentos tanto de la guía de entrevista y la ficha de análisis documental de 
los expedientes. 
 
En relación al análisis de documentos, la aplicación de las convenciones 
probatorias contribuye al principio de economía procesal, porque las audiencias 
se realizan en menos tiempo, de los 10 expedientes analizados, se pudo 
conocer que las audiencias tuvieron una duración menor a la de otras. Esto se 
debe a que no se ha debatido algunos medios probatorios que las partes han 
acordado, cuando los hechos son aceptos o por ser un medio de prueba no 
relevante. 
 
Asimismo, de la entrevista realizada, lo más resaltante es que todos están de 
acuerdo que en nuestro Distrito Judicial de San Martin, las partes procesales 
(Fiscal y Defensa Técnica) no proponen convenciones probatorias por el 
principal motivo del desconocimiento de la existencia de esta figura jurídica y 
como debe emplearse en el juicio oral, siendo estas propuestas por los 
magistrados del Juzgado Penal Colegiado casi en su totalidad. 
 
Respecto al primer objetivo específico: Analizar cómo se realiza la 
aplicación de las convenciones probatorias en los juicios orales por el Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín en el año 2019 mediante una 
ficha de análisis documental. 
 
N.° 
















En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el Director de Debates del Juzgado 
Penal Colegiado de San Martín, respecto a algunos medios probatorios, y sobre 
hechos probados dado a la aceptación del acusado en el hecho.  
 















En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde fue propuesto por el 
presidente del colegiado, solo respecto a algunos medios probatorios, mas no 
se ha realizado convención sobre hechos o circunstancias. 
 
 








 REOS EN 
CÁRCEL 
 
En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el Director de Debates del colegiado, 
respecto a algunos medios probatorios, y sobre hechos probados dado a la 
aceptación de los mismos por parte de la acusada. 
 
N.° N°  DE EXPEDIENTE DELITO PROCEDENCIA 
SIT. 
JURÍDICA 






En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que no se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. Sin embargo, fue propuesto de 
igual manera por el presidente del Colegiado, las partes no quisieron llegar a 
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un acuerdo ni sobre los medios probatorios, circunstancias mucho menos 
hechos, esto se debe a que se trata de un delito muy delicado como es el de 
Violación sexual. 
 







  REO EN 
CÁRCEL 
 
En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue solicitada por el fiscal encargado del caso, solo 
respecto a algunos medios probatorios, mas no se ha realizado convención 
sobre hechos o circunstancias. 
 








 REO EN 
CÁRCEL 
 
En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el director de debates encargado del 
caso, respecto a algunos medios probatorios, y sobre hechos o circunstancias 
probados, dado a la aceptación de los hechos, más no de la pena del acusado. 
 







  REO EN 
CÁRCEL 
 
En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el director de debates encargado del 
caso, respecto a algunos medios probatorios, mas no se ha realizado 














En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el director de debates encargado del 
caso, respecto a algunos medios probatorios, mas no se ha realizado 
convención sobre hechos o circunstancias. 
 
N.° N°  DE EXPEDIENTE DELITO PROCEDENCIA 
SIT. 
JURÍDICA 




En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde la petición para realizar 
convención probatoria fue planteada por el fiscal encargado del caso, respecto 
a algunos medios probatorios, y sobre hechos o circunstancias probados, dado 
a la aceptación del acusado. 
 
N.° N°  DE EXPEDIENTE DELITO PROCEDENCIA 
SIT. 
JURÍDICA 









En relación al expediente mencionado, se ha podido analizar, que se aplicó 
convención probatoria en etapa de juicio oral. En donde fue planteada por el 
director de debates encargado del caso, respecto a algunos medios 
probatorios, mas no se ha realizado convención sobre hechos o circunstancias. 
 
Respecto al segundo objetivo específico: Identificar como la aplicación de 
las convenciones probatorias en la etapa de juzgamiento contribuye al principio 
de economía procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San 




Se ha analizado las preguntas más resaltantes de la entrevista, que contribuyen 
a la realización del objetivo específico. 
 
Entrevistados Cargo que desempeñan Institución que laboran 
Marco Antonio Tipiani 
Valera 
Presidente del Colegiado 
 
Poder Judicial 
Carlos Enrique Vásquez 
Torres 
Integrante del Colegiado Poder Judicial 
Luis Alberto Gonzales 
Eneque 
Integrante del Colegiado Poder Judicial 
Alan Lozada Pérez 
Fiscal Adjunto de la 2° 




Héctor Ching Morante 
Defensor Público – Penal 
de San Martín 
Ministerio de Justicia 
Willy Marcelino Ruiz 
Figueroa 
Defensor Público – Penal 
de San Martín 
Ministerio de Justicia 
Jesús Alberto Herrera 
Vega 
Abogado Particular Estudio Jurídico 
 
1° ¿En la etapa de Juicio Oral, es común la aplicación de convenciones 
probatorias, siendo ello así quien mayormente las propone, y de qué 
manera considera usted que contribuye su aplicación en la realización de 
los juicios orales? 
 
Entrevistado 1: Las convenciones probatorias, no son muy comunes en los 
juicios orales, primero porque no hay una norma que prescriba su aplicación en 
dicha etapa, empero tampoco la norma la prohíbe, en ese sentido no son muy 
frecuentes su planteamiento por las partes procesales, llámese fiscal y defensa 
técnica, por lo que a criterio de nuestro juzgado, somos los jueces quienes 
mayormente proponemos su aplicación, claro luego de haber hecho un estudio 
de los hechos y los medios de pruebas admitidos en control de acusación, al 
llevarse a cabo dicho instrumento procesal, te permite que ese juicio oral no se 





Entrevistado 2: Las convenciones probatorias, no son muy frecuentes en los 
juicios orales, pero cuando estas se aplican ayudan a descongestionar la carga 
procesal del juzgado en las sesiones que se llevan por procesos, al aplicar 
estas no se genera más debate sobre puntos que no son transcendentes, por 
lo que nos avocamos más de lleno a lo que es fundamental en un proceso, y 
mayormente somos los magistrados de este colegiado quienes planteamos las 
convenciones probatorias. 
 
Entrevistado 3: Definitivamente que aportan a la celeridad de las audiencias, 
estas se realizan en menos tiempo posible, y con ello nosotros los magistrados 
podemos enfocarnos a los demás procesos. Tenemos que recordar que al día 
en el juzgado colegiado se puede realizar más de 20 audiencias. Realmente 
estamos saturados, si se aplicaría más seguido esta figura nos ayudaría 
simplificar la actividad probatoria, ya que estas culminan en menor tiempo. 
 
Entrevistado 4: Si se aplicarían las convenciones probatorias, esto haría que 
las audiencias se realicen más rápidas, gracias a la simplificación de la 
actividad probatoria, son los magistrados quienes mayormente nos proponen 
las convenciones probatorias, y analizando el caso muchas veces si 
corresponde realizar ya que disminuye la carga procesal que entrará al debate, 
y por ende el juicio oral culmina más rápido. 
 
Entrevistado 5: Otorga celeridad a las audiencias, además genera al estado 
un ahorro en tiempo y dinero, porque se consigue más con menos. La 
simplificación de la actividad probatoria, contribuye mucho a que centre en 
puntos que exija un verdadero debate, y en mi caso siendo defensor público y 
que tengo varios casos por atender diariamente en la defensa, me conviene 
más aplicar las convenciones probatorias porque así tengo más tiempo de 
atender otros casos de acusados. 
 
Entrevistado 6: Generalmente no es común la aplicación de las convenciones 
probatorias, en razón que hay un desconocimiento de esta herramienta 
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procesal en el distrito judicial de Tarapoto. Su aplicación brinda que las 
audiencias sean más rápidas y genere menos gasto a los recursos del estado.  
 
Entrevistado 7: No son muy frecuentes, no estamos acostumbrados a 
solicitarlo en audiencias. Su aplicación sin duda ayudaría a que las audiencias 
se den con celeridad.  
 
2° ¿En nuestra región de San Martin a que se debe que las partes no 
propongan convenciones probatorias en la etapa de juicio oral? 
 
Entrevistado 1: Esto se debe, como ya lo había mencionado a que la mayoría 
de las partes procesales entre fiscales y abogados defensores, desconocen la 
figura de las convenciones probatorias en el juzgamiento, aunado a ello creen 
que, porque no está normado su aplicación en juicio oral, esta no se puede 
llevar en esta etapa, lo cual a mi parecer es una percepción equívoca. 
 
Entrevistado 2: Indicó que se debe a que la mayoría de las partes procesales 
entre fiscales y abogados defensores, desconocen la figura de las 
convenciones probatorias, piensan que el hecho de llegar a un acuerdo es 
sobre los hechos, sin embargo, no toman en cuenta los medios probatorios, 
aunado a ello creen que, porque no está normado su aplicación en juicio oral, 
esta no se puede llevar en el mismo. 
  
Entrevistado 3: Se debe sobre todo al desconocimiento de la figura de las 
convenciones probatorias. Muchas veces hemos tenido audiencias en donde 
fiscales y abogados no conocen sobre la figura estipulado en nuestra norma, 
en San Martin, falta mucha practica en utilizar este mecanismo y así poder 
realizar con mayor celeridad las audiencias. 
 
Entrevistado 4: Generalmente el Ministerio Público está listo de poder aceptar 
convenciones probatorias, debido a que ayuda a dar celeridad al proceso, sin 
embargo, los que se oponen son los abogados defensores, básicamente 
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porque desconocen cómo funciona este mecanismo procesal. Se puede 
acordar no necesariamente sobre hechos o circunstancias si no sobre pruebas. 
 
Entrevistado 5: A la falta de practica de cómo utilizar este mecanismo 
procesal, que son las convenciones probatorias en los juicios orales y muchas 
veces por falta de mayor estudio en el caso, aunado a ello el patrocinado cree 
que al defenderlo un abogado de la defensa pública se está coludido con el 
Estado, esto es con los jueces y que al final si o si lo van a sentenciar, por lo 
que al consultarle si está de acuerdo de dejar de lado un medio de prueba que 
no aporta, por no decir en nada en su favor, este no acepta por el temor y que 
se generen más sesiones de audiencias. 
 
Entrevistado 6: Como mencioné anteriormente se debe al desconocimiento de 
esta figura jurídica. Sería muy útil que se pueda aplicar en los juzgados sin 
embargo tendría que haber por parte de los sujetos procesales iniciativa de 
poder solicitarlo.  
 
Entrevistado 7: El factor principal por la que esta figura jurídica no se aplica 
en las audiencias, es porque los sujetos procesales abogados defensores y 
fiscales no estudian, no conocen sobre las herramientas alternativas que brinda 
















La aplicación de las Convenciones Probatorias en la etapa de juzgamiento si 
contribuye al Principio de Economía Procesal en el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martin en el año 2019, debido a que se da la 
simplificación de la actividad probatoria y por ende se realicen las audiencias 
en menos tiempo y ayuda a descongestionar la carga Procesal en el Juzgado, 
generando además energía y eficiencia humana,  
 
Lo mencionado anteriormente concuerda con la investigación del autor 
Melgarejo, M. (2018), con su título de investigación Convenciones probatorias 
y su finalidad para el logro de la justicia penal negociada en la Corte Superior 
de Huaura, años 2016 al 2017. (Tesis de maestría). Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. Donde concluyó que: Esta 
herramienta que se encuentra regulada en la norma, contribuye a la justicia 
negociada. Teniendo que tener cuidado de no afectar derechos de la parte 
agraviada.  
 
Se ha podido establecer que las convenciones probatorias en el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial de San Martín, luego de haber realizado el análisis 
documental de los expedientes Judiciales, en las audiencias de  los delitos que 
más se han aplicado convenciones probatorias es Robo agravado, propuestos 
a las partes procesales (Fiscal y Defensa Técnica) por los magistrados del 
Juzgado Penal Colegiado de San Martín en su mayoría, con lo que se ha podido 
reducir la actuación probatoria y con ello se ha podido culminar su actuación en 
menor tiempo y por ende menos sesiones de audiencias por llevar, a diferencia 
de los otros proceso judiciales que se llevaron sin convenciones probatorias su 
duración fue más extensa y se llevaron más sesiones de audiencias para su 
culminación, puesto que se tenía que actuar todos los medios probatorios, lo 
que amerita mayor tiempo y esfuerzo en los juicios. 
 
En la mayoría de audiencias  donde se han aplicado las convenciones 
probatorias han sido propuestas por los magistrados a los sujetos procesales, 
donde no existe ningún tipo de vulnerabilidad al debido proceso y menos a sus 
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derechos que les asisten en el proceso, ya que se propone a las partes y ellos 
serán los que decidan teniendo el pleno conocimiento de los pro y contras que 
podrían aparecer de ellos alterar su teoría del casó, ya que entienden de la 
aplicación y son conscientes en su raciocinio lo que amerita someterse a las 
convenciones probatorias. 
 
Es ahí donde entra a tallar la famosa teoría de la sociedad de Habermas, la 
“acción comunicativa”, ya que para Habermas la aplicación del concepto de 
racionalidad de acuerdo a fines de ninguna manera coincide con el de coerción.  
 
A través de este análisis de Habermas la acción comunicativa como un aspecto 
personalísimo. Los participantes llegan a un propósito, exteriorizando su 
voluntad a través de las palabras. Esto podemos percibirlo en la audiencia de 
control de acusación, donde el abogado defensor o la fiscalía expresa o solicita 
querer llegar a una negociación o acuerdo cumpliendo los requisitos que 
estable la normativa penal. 
 
Pareciera sostener ahora el supuesto sumamente dudoso de la existencia en 
el arte de una estructura interna finalista de acuerdo a través de la 
comunicación, en efecto el aporte de esta teoría, es sumamente importante ya 
que demuestra que la vía de la comunicación para efectos de un adecuado 
entendimiento de las partes al someterse a las convenciones probatorias, se 
obtiene de un resultado que es de la aceptación de las partes, y no una 
imposición de los magistrados, por no llamarlo una coacción hacia las partes 
de obligarlos a someterse a convenciones probatorias cuando no están de 
acuerdo con ello, siendo así se ha podido determinar que los magistrados del 
Juzgado penal colegiado de San Martín, siempre han empleado la acción 
comunicativa de la teoría de la sociedad, ya que somos personas razonables y 
que con una adecuada comunicación y orientación, puedes decir que lo que 
acepto es propio de mi voluntad. 
 
Además, conforme a las entrevistas que se ha realizado, la mayoría de los 
participantes han indicado que en San Martin no se aplican convenciones 
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probatorias porque existe un desconocimiento de esta figura procesal por las 
partes procesales, al no estar normado para su aplicación en la etapa de 
juzgamiento, guardando relación con el antecedente a nivel nacional del autor 
Araujo, M. (2018), con la investigación denominada Causas que impiden la 
aplicación de las convenciones probatorias y afectan al principio de celeridad 
procesal penal Huánuco, 2017. (Tesis de maestría). Universidad de Huánuco, 
Perú. Donde concluyó que: Se determinó que el desconocimiento de las 
convenciones probatorias, por parte de los operadores de justicia, contribuye 
medianamente a su inaplicación, afectando el principio de celeridad procesal 
penal, en Huánuco, 2017. 
 
En lo referente al principio de economía procesal al aplicar las convenciones 
probatorias se ha determinado que se ha reducido notoriamente los sesiones 
de audiencias de los juicios orales, esto es, que la actividad probatoria ha 
dejado de entrar en el debate de las audiencias, centrándose solo en el debate 
los medios probatorios que no se consideraron como hechos probados o 
controvertidos, y siendo que el principio de la economía procesal, es decir, que 
al reducir la actividad probatoria, reduces las sesiones de audiencias, culminas 
el proceso en menor tiempo, y con ello ganas mayor energía, reduces el coste 
económico de cada sesión de audiencia para el Estado, por eso se tienen que 
aplicar esta herramienta con el objetivo de que sea una ayuda para el sistema 
de justicia. 
 
En un sentido muy genérico, la economía procesal es de gran aporte para que 
más personas puedan acceder a la justicia, el estado se ahorra en recursos 
humanos y en dinero, pudiendo aplicar ese ahorro en otras cosas 
indispensables, de esa manera aplicar las convenciones probatorias en el 
Juzgado Penal Colegiado de San Martín, ha sido en favor o contribuye 
positivamente al principio de economía procesal, aunado a ello ganas más 
tiempo para poder nuevos juicios orales y así descongestionar el Juzgado. 
 
En ese sentido se puede decir que se alcanza con el objetivo de esta 
investigación que es que cada vez que se apliquen las convenciones 
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probatorias en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín, se 
reduce notoriamente la actividad procesal, obteniendo menos sesiones del 
juicio oral, ganando así tiempo para poder realizar otros juicios orales, ya que 
no habría acumulación de procesos o que se esté arrastrando los juicios por 
falta de actuaciones probatorias que dilatan el proceso, ahorro del costo de 
cada sesión de audiencia, y sobre todo poder brindar una justicia más pronta 
para los justiciables, eso son los efectos en el súper principio de la economía 



























6.1 Se ha logrado determinar que la aplicación de las Convenciones 
Probatorias en la etapa de juzgamiento contribuye al Principio de Economía 
Procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín en el 
año 2019, sin embargo, también se ha logrado conocer que esta figura o 
herramienta jurídica de mecanismo de simplificación de proceso, no es muy 
usado en nuestra Región San Martin, esto conforme ha quedado acreditado 
con las entrevistas realizadas, porque las personas que forman parte de un 
proceso judicial, no tienen conocimiento de la misma, no se encuentran 
preparadas sobre las figuras o herramientas que se encuentran normadas en 
nuestro Código Procesal Penal, máxime si esta figura no está regulado en la 
etapa de juicio oral, empero tampoco la restringe en su aplicación. 
 
6.2 La aplicación de las Convenciones Probatorias sí contribuye al Principio de 
Economía Procesal en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San 
Martín en el año” 2019, esto se debe a la simplificación de la actividad 
probatoria y por ende se realicen las sesiones de audiencias en menos tiempo 
y ayuda a descongestionar la carga Procesal en el Juzgado Colegiado de 
Supraprovincial de San Martin, finalidad cuyo propósito de eficacia de un 
proceso, nuestra institución, funcione con el máximo rendimiento y mínimo 
gasto de energía humana, coste económico y complejidad jurídica. 
 
6.3 Los magistrados de juzgamiento están en condiciones de proponer o de 
preguntar si existe algún acuerdo o convención probatoria o si existe la 
intención de llegar a un acuerdo, a pesar de que no existe norma expresa que 
lo permita en dicha etapa, no existe prohibición, consecuentemente tampoco 
existe incompatibilidad para aceptar en la etapa de Juzgamiento las 
convenciones probatorias que no hayan sido promovidas anteriormente por las 
partes; el juez pregunta a las partes y ello no vulnera principio o derecho alguno 
ni las perjudica, ya que van a ser ellos quienes analizarán y determinarán que 
hechos o que medios de prueba serán sujetos a convenciones probatorias en 





7.1 Para que se pueda aplicar convenciones probatorias y se contribuya a la 
celeridad y economía procesal, los abogados defensores, tienen que 
proponerlo en las audiencias de juicios orales. Para que pueda ocurrir esto, 
tiene que existir preparación y estudio de las figuras jurídicas del código 
procesal penal. 
7.2 La comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de San Martin, 
tiene que organizar eventos de capacitación sobre la aplicación de las 
convenciones probatorias, por parte de los operadores de justicia (Jueces o 
magistrados), a fin de que ellos puedan tener un rol mas activo en las 
audiencias en relación a esta figura procesal.  
7.3 La comisión de Capacitación del Ministerio Público – Fiscalías de San 
Martín, tiene que organizar eventos de capacitación sobre la aplicación de las 
convenciones probatorias en la etapa de juicio oral, por parte de los operadores 
de justicia (Fiscales), a fin de que ellos propongas dicha herramienta jurídica. 
7.4 Al decano del Colegio de Abogados de San Martín, impulse la realización 
de conferencias, seminarios entre otras capacitaciones, dirigido a operadores 
de justicia, con el propósito de dar a conocer la procedibilidad de las 
convenciones probatorias, como instrumento procesal de simplificación del 
Juicio Oral, y su contribución al principio de economía procesal. 
7.5 De ser el caso, a los legisladores, impulsar un proyecto de ley para agregar 
la figura de la aplicación de las convenciones probatorias en la etapa del juicio 
oral, pudiendo ser postuladas luego de conocer los alegatos de apertura de las 
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Título: Aplicación De Las Convenciones Probatorias Y Sus Efectos En El Principio De Economía Procesal En El Juzgado Penal Colegiado 
De San Martín, Año 2019. 
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problema 
Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos  
Problema general 
 
¿De qué manera la aplicación 
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Probatorias en la etapa de 
juzgamiento contribuye en el 
Principio de Economía 
Procesal en el Juzgado Penal 
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Determinar de qué manera la aplicación de las 
convenciones probatorias contribuye en el principio de 
economía procesal en el Juzgado Penal Colegiado 




Analizar cómo se realiza la aplicación de las 
convenciones probatorias en los juicios orales por el 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Martín 
en el año 2019 mediante un análisis documental,  
 
Identificar como la aplicación de las convenciones 
probatorias en la etapa de juzgamiento contribuye al 
principio de economía procesal en el Juzgado Penal 
Colegiado Supraprovincial de San Martín, 2019, 




La aplicación de las Convenciones Probatorias sí 
contribuye de manera positiva al Principio de 
Economía Procesal en el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Martín en el año 2019, esto se 
debe a la simplificación de la actividad probatoria y por 
ende se realicen las audiencias en menos tiempo y 
ayuda a descongestionar la carga Procesal en el 
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 Carlos Enrique Vásquez Torres (Integrante del Juzgado Penal 
Supraprovincial de Tarapoto). 
 Luis Alberto Gonzales Eneque (Integrante del Juzgado Penal 
Supraprovincial de Tarapoto). 
 Alan Lozada Pérez (Fiscal Adjunto de la 2° Fiscalía Provincial 
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 La aplicación de las convenciones 
probatorias en los juicios orales. 
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Procedencia Delitos Aporte que brinda 
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Soy estudiante del Programa de Maestría en Derecho, con mención en Penal y 
Procesal de la Universidad Cesar Vallejo. Me encuentro realizando una guía de 
preguntas para formalizar mi trabajo de investigación denominado: “Aplicación de 
las convenciones probatorias y sus efectos en el principio de economía procesal en 
el Juzgado Penal Colegiado de San Martín, 2019”; Por ello pido a usted su 
colaboración en esta entrevista. 
 
1. ¿En la etapa de Juicio Oral, es común la aplicación de convenciones 
probatorias, siendo ello así quien mayormente las propone, y de qué manera 





2. ¿En nuestra región de san Martin a que se debe que las partes no 




3. ¿Considera usted que se puede aplicar las convenciones probatorias en 




4. ¿Considera Usted que las Convenciones Probatorias ayudan a simplificar 
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